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The State Normal School, 
HUNTINGTON, W. VA., 
1889-18.90. 
CHARLESTON 





'l'uuRSDAY, JUNK 5, 1890-Commencement. 
1'm:soAY, SxPrK:l!BER 2, 1890-Fall term begins. 
MoND.1Y, Ih:cE�IBER 1, 1890-Winter term begins. 
WrnYKSD.\Y, Dt CKMBER 2.J., 1890-Ohristma3 holidays begins. 
MoNDAY, J ANUAliY 5, 1891-School resumes. 
MoNDAY, MARCH 9, 1891-Spriog term begins. 












:\LUbllALL Cou,1·:(: L 
NORMAL SCHOOL OFFICERS. 
BOARD OF REGENTS. 
HoN. B. S. MORGAN, State Sup't Schools and Pres't of Board. 
HoN. T. S. RILEY ................ First Congressional .Cistrict. 
HoN. HARRY L. SNYDER .... Ser.ond Congressional District. 
HoN. J. H. MILLER ............ Third Congressional District. 
HoN. RANKIN WILEY, J11. ... Fourth Congressional Dbtrict. 
EXECUTIVE COMMITTEE. 
A. F. SoUTll\\'OTII, Gliairman. K A. BENNETT, Trea�urer. 
C. B. HARROLD, Sec1·eta171.
STAT�; Nu101A1. S1·1100L. 
FACULTY. 
TllOS. E. HODGES, A. M., 
Miss MABELLE SCOTT, B. S., 
Mrss EMMA FORDYCE, 
Miss LULU STEWART, 
Jl1ss LILLIE 13. KNIU 11T, 
l\.I1ss B. G. �IcOANK, 








l'KN.)[ ANSBl p. 
B. 0. WILSO�, MANAGER OF BoARDINO DxP.\RTlCKNT. 
M11s. B. C. WILSON, MATRON. 
0. C. 'ITOKER, JANITOR. 
POST-GRAD{; ATES. 
ADKl.SS, N A!'<GY ...................................... Huullugton, Ci<bell county. 
KNIUHT, IRMA L ...................................... West Columbia, Mason county. 
JIIITCHELJ., DEMMA ................................. Huntington, Cabell county. 
'Hll�l,TO:-, 8T1':Lf, \ M .......... . .. ........ .. Huutlngton, Cabell county. 
SENIOR CLASS. 
T,Al)t F,:S. 
Bl.RKS, lllABY C ......................................... Huntington, Cabell county. 
�·HEEMAN, ALlCE ..... ........... .......... ......... Huntington, Cabell county. 
•l!cDAOE, MOl,LH: .............................. ...... Huntington, Cabell county. 
TALLEY, COltA 11 . ....................... ........... Huntington, Cabell county. 
WYATT, HALLIE J ........................ .......... Rnntlugton, Cabell county. 
WYATT, l\f ATTlE B ......... ............. ...... . . . .  HunUne-ton, Cabell county. 
oi,;1-1TLEMEN. 
•UABNEY, W, lt.. ........................................ Guyandotte, Cabell count)·. 
•JENKINS, ALBERT 0 ................. .............. Green Botto,n, Cabell county. 
•PEYTON, W. H ........................... .............. Hunllnglon, Cabell county. 
•SOUTHWOltTB, Cl:IAS. J .......................... Hunllngton, Cabell coun�y. 
WILSON, WILLIS L .............................. ..... Ceredo, Wayne coqnty, 
•Sotcand!dates tor graduation. 
SrATK NoR:\IAL SCHOOL. 
INTERMEDIATE CLASS. 
LADIES. 
CLOSE. LILLIE ................. .......... ............. Ruotlngton, Cabell county. 
ELLIS, LOTTIE ......... ........ ..... .................... Huntington, Cabell county. 
HAY. SOPHIA ............................. ................. Huntington, Cabell county. 
HAYSLIP, LETA B ........................... ......... Guyandotte, Cabell county. 
HENNEN, ELMA ............................... ........ Guyaudotte, Cabell county. 
KNIGHT, RUBY. ........... ..•............... ............ West Columbia. Mason county. 
lIITCHELL, LUA .......................................... lluntlngton, Cabell county. 
!<ORTH UP, LOT flE ........ .......................... Huntington, Cabell county. 
REIF, NELLIE ......... ................................... Huntington, Cabell county. 
ROBERTSON, MAY ...................................... Uuyandotte, Cabell county. 
ROS.�, MAR'rHA .......................................... Carllsle, Nicholas county, Ky. 
SMITH. MAMIE ....... ................................. Guyandotte. Cabell county. 
STALEY, SIBYL ....... .......... .............. ........ Huntington, Cabell county. 
TAUBER, ANN A ........................... .............. Guyandotte, Cabell county. 
WALDROP, VBRGlE ...........••.•....•.••............ Huntlogton, Cabell county. 
WAHE, KA.Tl: ......................................... " .... Huntlngton, Cabell county. 
WARE, NELLIE ...... ............................ ........ Huntington, Cabell county. 
WARE, SUE .................................................. Huntlagtan. Cabell crmnty. 
WRIGHT. !,'"ELLIE .... ................ ................. Huntlnii-ton, Cabell county. 
GENTLEME'<. 
BURGESS, TH< tMAS D ......... .............. ....... Huntington, Cabell county. 
DUDDING. JER0:\1£ ................................... Wlutleld, Putnam county. 
��NSLOW, J. M ......................... ....... ............ Huntington, Cnbell county. 
FREEMAN, CLARENCE D .................. ..... Huntington, Cabell county. 
GILLETT, ARTHUR ...... .................... ......... Proctorville, L:iwrence county, Ohio. 
McV A.Y. Al,'lNZO ..... .......... .......... ........... Huntington.Cabell county. 
MICITAEL, ALBERT E ........................ ... .. Fellowsvllle, Preston county . . 
RYMER, A. L ........................ .................. .... Bnlfalo, Putnam county. 
SllITB, liO:\lli:R C ............ .................. ......... Bradrlcl<, Lawrence county, Ohio. 
TAYLOR, CHARLES T ..... ......... ................ Huntington, Cabell county. 
WOODWORTH, AJ,VAH ............... .............. Hu11tlogt,on, Cabell conny. 
FIRST JUNIOR CLASS. 
LADIES. 
!DKINS, NEV ADA ................. ..... ....... ..... Huntlngtou, Cabell county. 
BA.KER ANNIE .............. ........ ..... . . . . ...... Guyaudotte, Cabell county. 
BECKETT, !"ANNIE ........................ .....•..... MIiton, Cabell county. 
IIIGGS. LIZZIE ............................................. Huntington, Cabell county. 
BLACKWOOD, MAMIE .............. ............... MIiton, Cabell county. 
CAVERLEE,NELLJE ......... ........ ............... Guyandotte, Cabell county. 
DAVIS, MAMIF. ............... ............... ....... ..... Huntington, Cabell county. 
DA V I�, BETTIE ............................ ............... Fayettevllle, Fayette county. 
DEL ABAR, CARRIE ................................... Huntington, Cabell :county. 
HALLA.HER, FLORE:!i!CE .................... ..... Huntington, Cabell county. 
GARONER, CARRIE D ................................ Uutralo, Putnam county. 
GILLINGHAM, CARRIE ......... ................. Huntington, Cabell county. 
GOUJ,DING, NORA. .. , .•.......... ...................... Huntln&too.,.Cabell,county. 
GRAHAM, LA.URA. ..............•............... ...... Huntlngton, Cabell county. 
GRAY, KATIE ......... .................................. Huntington, Cabell county. 
HARRISOY. FLORA ......•........................... Uuntlngton, Cabell county. 
RlilNliEN, BA. TTIE ...... .......... .•................... Ouyandotte, Cabell countr. 
7 
l 
8 1\1.\ HSIIALJ. COLLEGE. 
LA 111F.fi-CoN11 n:im. 
HlNES, MARYE .............................. ........... ,Vbite Sulphur :Springs, Greenbrier county . 
• HOBACK, ADAH ............... ......................... Huntington, Ca.bell county. 
ISBELL, LILLIAN ...... ..... ..................... ...... Huntington, Cabell county. 
KENNETT. FAN::-.IE. ................ .................. Huntington. Cabell county. 
MITCHELL, MAUDE ............ ............ ....... Huntington, Ca.bell county. 
POLLARD, LUELA. .................. ...... ...... ...... Huntington, Cabell county. 
PRIESTLY, MINNIE. ................... ....... ...... Winfield, Putnam count,y. 
PROVO, CORA ............... ................ .............. Huntington, Ca.bell county. 
RICHMOND, DORA ........................... ........ New Richmond, Summers county. 
RO�DARMOUR, CALLIE ......... . ...... ...... Charleston, Kanawha county. 
ROBERTSON, LILLIE .............. ...... Guyan1otte, Ca.bell county. 
SE-1-.MANDS, GEORGIA ............. . ............ Cfuyaudottc, Cabell county. 
SCIIMAUCH, ANNA ....................... .......... Huntington, Cabell county. 
SCOTT, OLA ........................... .... ................. Buffalo, Putnam county. 
sou rHWOlnH, NE rTlE .............. ....... ... Huutlugton, Cabell county. 
SUITER, EV A .. .. ........ ................ .............. Guyandotte, Cabell county. 
TALLEY, MAUD .............. ...... ..................... Huntington, Cabell county. 
TAYLOR, MATTIE ....................................... Jluutlngton, Cabell county. 
THOMPi,ON, CARRIE H ........ ... ..... ...... ..... St. Albans, Kanawha. county. 
l'NSELU. MAMIE ............................. ........ Huntington, Cabell county. 
VI ,;eoN, MAL'D .......................... ..... ...... ...... Huutlngton, Cabell county. 
WRISTON, Jl1LIA. E .................... ..... ......... Mossy, I<'ayette county. 
Ul>NTLEMEN. 
BIAS, RA NDOLPH ................. ..................... Guyandotte, Cabell county. 
llIGuS, SAMUEL G .. ......................... ....... Huntlugton, Cabell county. 
BONE, C. 8 ............... ........ ... ..... ... ................ Rockwood, Lawrence county, 0310. 
BOOTON, WILLIAMT ... ....... .............. ...... Wayne C. H .  
BOWLES, JOH� T ............... .......... .............. l.lberty, Putnam couuty. 
BRAGG, RICHARD ......... ..........................• Unntlngton, Cabell county. 
BUSICK, G R ............... ........... ..... .... ......... Huntington, Cabell county. 
CAM PB ELL, WALTER �! ................... ........ Red Sulphur Springs, Monroe count.v. 
CLA.Y, LAil�N '!' ............... ........ ......•....•••.•. Tooley, Wayne county. 
DA \VSON, DANH:L S .. ........ ...... ................. Slssonvllle, Kanawha county. 
FARRELL, A. H ...... .................................. Huntington, CabPll county. 
�'ULLER. ERNEST .................. .................... Huntington, Cabell county. 
FENTON. J. E. W ......................................... Huntington, Cabell county. 
HICKS, IRA C .................................... .......... Winfield, Putnam county. 
HUTCHINSON, 1'HOMAS J .......... , ............... Le Roy, Jackson county . 
. JENKINS, ROBB:RT .................. ................. Green Bottom, Cabell county 
JOHNSON, GEORGE F ........ ......... ......•.... Sisson ville, Kanawha oonnty. 
LEET!l;, MARTIN B ................................... Huntington, Cabell county. 
LIGIIT, THOS. 8 ......... ........ ........................ Oak Hill, Fayette county. 
McCL'ItDY, AZl•:L .................. ..................... McCurdy, Cabell county . 
. MCQUISTON, J. K .................. ......... ........... Ona, Cabell county. 
l\1ICIIAEL, ·wrLLIS s ........ ....................... Fellowsville, Preston county. 
:\UDDLE l'ON, J. E ......... ........ ......... ........... Huntington, Cabell county. 
MYERS, WM. L .................. ......... ............... Huntington, Cabell couuty. 
PETERS, F. M ........................... .................. Yorkvllle, Wayne county. 
PRESTON, T. J ........................ . .................. Fergu,ou, Wayne county. 
PORTER, S. J ............... ............ .................... Tulip, Wayne county. 
SHELTON, JAMES .................. .................. Huntington, Cabell county. 
SMITH, E. B ........................... ..................... Proctorville, T..awrence county, Oblo. 
SOUTHWORTH, ANDREW .r .................... Tluntlngton, Cabell county. 
VINSO!i, JA:\1E3 ................................. ....... Huntington, Cabell county. 
WILKINSON, CRAil.LES M ...... ........ ...... Huntington, Cabell county. 
WILSON, A. B ............... ............... ............... Ona, Cabell county. 
WILSON, L. E .................. ........ .................. Ona, Cabell county. 
WISEMAN, W. E ...... .................................. •••ayettevllle, Fayette county. 
WOT,COTT, Lt:CfAN ......... . . . . ......... ........... tfnutlngton, Cabell county. 
STATE Nomu.L ScnOOL. g 
SECOND JUNIOR CLASS. 
LADIES. 
CARROLL, BIRDIE ......... ............... ...... . . . .  Huntington, C abell county. 
DECKER, LAURA ..................................... .  Huntlngton, Cabell county 
DOUT HIT, .JESSIE. ........ .................... . . . ... G uyandotte Cobell county. 
EVERETT, LIDA ......... ................................ Gnyandottc, Cabell county. 
FOSTER , .NELLIE ....................................... Huntington, Cabell county. 
GILLESPI E, ORA ................. ........ ............. Huntington, Cabell county. 
RAGAN, NANNIE ....................................... Huntlngton, Cabell county. 
HOBACK, GERTRUDE ............................... Huntlng�on, Cabell county. 
)lcCLUNG, NORA ......................................... Mt. Lookout, Nlcbolas county. 
�lcWILLIAMS, LOLA ................................. Huntington, Cabell county. 
MILLER, MARY M ...................................... Guynndotle, Cabell county. 
POLLARD, EUGIE ................. ..................... Huntington, Cabell county. 
RICllMOND, MAY ....................................... New Richmond, Summers county. 
ROBY, ;\!AGGIE .................. ....................... Cluyandotte, Cabell county. 
STACKHOVSE, JIIACD .......... ················•-··Huntlngtou, Cobell county. 
ST�NLEY, BLANCHE ................................. Huutlngton, Cabell county. 
THOJIIAS, MAGGIE .................................... llun1lngloo, Cabell county. 
Tl:IOBPE. VERGIE ......... ....... ............ ......... Huntington, Cabell county. 
WILLISON, GEOROlA ......................... ..... Huntington, Cabell county. 
WILLISON, MINNIE ................ .................. Iluntlngtoo, Cabell county. 
Zl·a0LER, ROSA ........ ................................. Huntington, Cabell county. 
GENTLEMEN. 
CilAMBERS, GEORGE. . ............. ..... ......... Oceana, Wyoming county. 
CLARK, .JOSEPH R .................................... Mercer Salt "'orks, Summers couuty. 
COOK, CllARLES ................................... .... Oceana, Wyoming county. 
COTTLE, HOMER H ............ .............. ....... Peulel, Roane county. 
DIAL, WILLIAM E ................................... Bowen, \\'ayne county. 
DOU rnIT, CLAUDE ........ ........................... Huntington, Cabell county . 
.-OX, CLIO ..................................................... nuntlugton, Cabell county. 
Gll3BS, CHARLES 0 ................. ................. Reedyvllle, Ronne county. 
IIANDLEY. CLAUDE ........................... ..... Scott, l'lttnam county. 
KENNJ•:Tl', IlOBERT ................................... Huntlnglon, Col.Jell county. 
1.ESAGE, F. 1 llV IN .................................... Lesages, Cabell county . 
.MYEHS, OAKEY B. . ..... .................•.•..••..•... Hnutlngton, Cabell county. 
R.\Y, EDWAftll N ........ .............................. Sis•onvllle, Kanawha couuty. 
REED, ALBEKT E ....................................... Proctorville, Lawrence county, Ohio. 
SIMONDS, WILLB.)l ................................. llunttngtOll, Cabell coun1y. 
SPENCER, ROY ......... .................................. Huntington, Cabell county. 
\'INSON, LINZY .................................. ...... Ceredo, W aylle county. 
\\'OOll, HUBERT ................................... ..... lfuntlugtou, Caboll county. 
RECAPITULATION. 
l'OST GRADt;ATES ........................................... ....................................... . 
SENIOR CLASS ........... .................................... ............... .. ....................... II 
INTJ•:RMEDIATE CLASS ........................ .......................... , .......................... 30 
FIRST JUNIOR CL&.SS ................................................................................. 75 
SECO�D JUNIOR CLASS........................ . . . . ................. ......................... 3!) 
MU:TC ('[,ASS ........................ ................................ ....................................... 24 
183 
COUNTED TWICE ................. ............................................................... ..... 18 
TOTAL ...... ...... ......... ............................... .......................................... !&> 
10 MARSUALL COLLEGE. 
The Board of Regents has provided for two distinct cour3es of 
study for the State Normal School and its branches; a Normal 
Training Course, and an Academic Courae. 
NORMAL TRAINING COURSB. 
The following condensed form of this Course of SLud,v, lo be 
completed prior to graduation, has beP.'Il prepared by Lhe Board 
of Regents: 
The Normal Course shall consist of three year3, and shall em­
brace the three cla.�ses: Jnnior, Middle and Senior. 
The J UNIOk YEAR shall em brace : 
Orthography-Webster's Primary Dictionary, W estlake's 3,000 
practice word8. 
Reading-McGufTy's Sixth Reader. 
Writing-Spencerian System. 
A1·ithmetic-Ray'd Higher. 
Geograpliy-Mitchell'a (West Virginia edition). 
Lan.quage Lessons and Elementary English Grammar-Harvey. 





STATE NOR1fAL SCHOOL, 
Regulation Exercises in Composition and Declamation. 
T11E MIDDLE YEAR shall embrace : 
Orthography-By written exercises. 
Reading-With special attention to tone and utterance. 
Prose Composit ion-Chittenden. 
Sentence Analysis-Greene. 
Physicial Geograpliy-Houston. 
Alegebra, to Quadratics-Ray's Higher. 
Elements of General History-'3winton. 
Theo1·y and Practice of Teaching-Page. 
Elements of Pedagogy-'.White. 
School Law of the State. 
Regular Exercises in Composition and Declamation. 
Ancient or Modern Languages-Optional. 
THE SENIOR YEAR shall embrace: 
Spelling-By Dictation and written Exercises. 
English Literature-Shaw. 
Rheto1·ic-Hill. 
Algebra-Ray's Higher Completed. 
ElementarlJ Geometry and Trigonometry-Robinson. 




12 MAUSHALL CoLLE(a:. 
Book keeping by Sin(Jle Entry-Bryant and Stratton. 
Psycliology-Pu tnam. 
History of Education-Painter. 
Regular Exercises in Composition and .Decla1,iation. 
Ancient and Modem Languages-Optional. 
Frequent exercises in hearing classes recite, and 1he different 
methods discussed; the organization of schools exemplified; the 
different modes of classification elucidated; and the advantages 
and disadvantages of each, set forth. 
The Board of Regents will confer upon those who complete the 
Senior Year, and pass an examination upon the studies of the 
same, equal to seventy.five per cent. of the questions asked, a 
Normal Diploma, with the title of Normal Graduate. 
Tuition in the Normal Department is free to those having Nor. 
mal appointments. The following apportionment of the number 
of students which e:i.ch county in the State shall be entitled to 
appoint to the Normal Department in the State Normal Schools, 
free of charge for tuition, has been made by th� Board of Regents: 
Barbour .................................................... 12 1r1neral ..................................................... 8 
Berkeley ............................. ..................... 17 Mo nongalia .............................................. IS 
Braxton ..................... ..... .......................... 9 Monro
·
e ................................ .. .................. II 
Boone . . . . .................................................. ii Morgan ..................... ................................. 6 
Brooke············-•·············· ................. ...... 6 McDowel  ............................. ..... ........... .. 3 
Cabell .................. ....•.......................•........ J.3 Nicholas ...... ...... ............................. ... ..... ; 
Calhoun .................................................... 6 Ohio ..................................... ..................... Ir. 
Clay ......... ........................... . . . ................. 3 Pendleton . .................................... ............ g 
Doddridge ......... .............................. ..... ... 10 Pleasants......... ......... ...... .......................... & 
t•·ayetle ..................................................... l I Pocahontas ........... ................. ............ ..... 5 
Ullmer...... .............. ............................. .. 7 Preston ............................................. ....... JP 
Grant ...................................... .................. ;; Putnam ...... .............................................. 11 
Greenbrier .................................... ............ l� Balelgb •.•................................................... 7 
Hampshire ........................................... .... 10 Handolph .......................... .... ·················· 8 
Hancock ...... .......................................... ... 5 Rlleble ....................•...............................• ll 
Hardy .................................................. . . . .  O Roane ................. ....................... ............... I! 
Harrison ................................................... 20 Summers ........ ... . . . . ........ ... •.....•............ 8 
.Taokson ......................................... ...... .... 16 Taylor .............................. . . . .. ............ .... II 
J etrerson . ...... .... ......... .. ............... ...... ...... 15 Tucker ............•••••.................................... s 
Kanawha. .................................................. 3'2 Tyler ...... ......................... ........ ................. 11 
Lewis······-············· ..... ......... ................. J:l Cpshur .......... . . . ............ ...... ..................... 10 
Lincoln ...... . ............................................ 8 Wayue ..................... ... ................ . • . ......... 14 
Logan ......... ............................................... 7 Webster ......................... ......... ........... ..... a 
Marlon····························-······ ...•............. 17 Wetzel ........... ................ ..... .................... 1J 
�Iarshall ...... ............................................. Ill Wirt .......................................................... ; 
Mason ......... .............................................. 22 Wood ...... . ....................................... . ..... � 
Mercer ........................................................ ; \\':r omlng .............................................. 4 
STATt: NO!U!AL !:it'UOO!.. 13 
£elow are the rules and regulations pre,cribed by the Board 
concerning Normal appointments. 
5th. Applications for appointment to the Normal Department 
of the State Normal Schools shall be made to the Superinteudent 
of Free Schools of the countv in which the applicant resides; and 
said Superintendent shall select f-Uch number as may be entitled 
to the privileges of 1he Normal Schools in hii county in the fore­
going apportionment, subject to the approval of the State Super­
intendent of Free Schoole. 
6th. When any county shall hava failed to make application on 
or before the first day of any yearly session of the State Normal 
School, or any branch thereof, for the full quota of pupils assigned 
to it, in the last apportionment of the Board of Regents, the Prin­
�ipal of any of the said schools may then, or at smy time during 
the year while said failure continues, fill up the Jeficieucy by ad 
milting any duly certified applicant from the State at large, with 
the privilege of atten<ling during the_ school year in which he or 
she has been admitted, subject to the approval of the State 
Superintendent; Provided, That no county shall have, in its com­
bined representati9n at all of said schools, at any one time, more 
appointments than are prescribed by this appointment. 
7th. As far as practicable, males and femalt!s shall be selected 
in equal proportion. Male pupils must not be less than fourteen, 
and the females not less than thirteen years of age. 
8th. Every certificate of appointment to the Normal Schools of 
this State shall be directed to the school which the applicant may 
desire to attend. The County Superintendent making such ap­
pointment shall at once notify the Principal of said school of 
such appointment. The Executive Committee of said school shall, 
subject to appeal to the Board of Regents, have power to vacate 
any appointment or certificate for non-attendance, inaptitude to 
learn, immorality, or other good cau11e. In case of a certificate 
being thus vacated, the Executive Committee shall notify the 
Saperintenden t who issued the certificate of such vi1Cation; where· 
upon, if no appeal is taken to the Board of Regents within 
twenty days after the ac'ion of the 1•:xecuhve Committee, he may 
make an appointment to fill the vacancy thus created. Every 
County Superintendent shall keep a record in his offic:e of the 
appointments made by him. 
9th. No applicant for appointment shall be appointed by a 
County Superintendent, unless he or she be of good moral char­
acter, and shall sustain a good examination in rearliog. spelling, 
elementary arithmetic, geography, and elementar.v English gram­
mar. Said examination may be made either by the County 
Superintendent, or the Principal of the school which the applicant 
de,ires to attend. 
16 MARSHALL COLLEGE. 
ACADEMIC COURSE. 
The Academic course of study was established by the Board of 
Regents in 1885. It consists of two years-Junior and Senior. 









ENGLISH GRA;)IMAR-Syntax and English Composition. 
LATIN READER AND GRAM11[AR-Bingham's. 
THIRD TERM. 
AR1Tm1ET1c-Completed. 
ENGLISH GRA]l[MAR-Ana]ysis, Prosody and Composition. 
LATIN READER AND GRAiUMAR--Oontinued. 
PnYSIOLOGY AND HYGIENE-lfolectic. 
,f 
STATE NORllAL SCHOOi •. 
FIRST TERM. 
ALGEBRA (to lnvolution)-Ray's. 
BOOK·KEKPING-Single Entry-Bryant ((; St1'atton. 
C.ESAR, two books, Latin Grammar. 
17 
GREEK-Bullion's First Lesson, or GERMAN--Ahn's First 
Lmon. 
SEOON D TERM. 
ALGBBRA--Oompleted. 
BooK-KKBPING-Double Entry. 
C1c1rno--Three orations, Latin Grammar. 
GRBu-Reader and Grammar--Bullion·s or GERMAN-A/m's. 
THIRD TERM. 
G10111ETRY-First Four Books-Robinson's. 
U.S. H1STORY-Ridpath'a. 
VraGIL-Three Books, ... Eneid and Grammar. 
XENOPHEN's ANABASis-Two Books, or GERMAN-Ahn's. 
The foregoing course of study is equivalent to that of the 
Preparatory Department of the State University. In accordance 
'Lh a resolution passed by the Board of Regents of the Uni­
versity, a certificate from the Principal, that any pupil has com­
ted this course of study, will entitle such pupil to admission 
tA> any of the Universit.y classes without examination. No 
t&D�ent whose class standing ( including examinations) falls below 
5 per cent. shall be entitled to this certificate. The tuition in 
· department is eight dollars per term of thirteen weeks. A
ormal appointment does not entitle the holder to free tuition in
· course.
18 •J\lAnsIT.\LL COLLE(; t. 
DEPARTMENT O'F MUSIC. 
Mu<ie, ac; an accompli:.hment, has become so universal as to 
render it an almo�t necessary factor in educa1ional development. 
Superior facilities for its study are offered; the department is in 
charge of a thoroughly competent teacher of the Stuttgart 
method. Speci ll attention is given to touch and positbn as also 
to Theory. 
1\Iasicales are given from time to time, where pupils are re, 
quired to play without notes; and selfctiom from the lives or
noted composer; or original papers are read, it being con•idered 
important that the ,:?:reat masters shoulu be studied not ouly in 
their wurks but in their lives. 
Two pianos are in the building and ample opportunity is af. 
forded for practice. 
The tuition for piano instruction i3 ten dollars per term or
twenty-four lesrnns, and two dollars per term for use of piano for 
practice. 





HAYSLIP, LETA B. 
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GENERAL REMARKS. 
ORIGDI AND PURPOSE. 
The State Normal School was established by act of the Legisla­
ture February 27, 1867. The opening sentence of the act pro­
vides: 
"That th<>re be established a State normal school, to be called 
the'West Virginia State Normal School,' for the instruction and 
practice of te 1chers of comm'>n schools in the science of educa­
tion and art of teaching." 
Subsequenll_v, five branche3 of the Stale Normal School were 
established, making six of theso schools in the State. l\farsball Col­
lege, an educ•itional institution of long standing and wide reputa 
lion, was made the State Normal School, its propertv having been 
conveyed to the State by the county of Cabell. The State pro­
vided ample appropriations to buill the necessary additions, 
equip and furnish the school. 
As stated in the act creating the school, its object is the train­
iog of teachers. To the carrying out of this purpose the best en­
ergies of tho.;e entrusted with its management are devoted. 
LOCATION. 
The school buildings are situated about one mile from the busi­
ness portion ot the young and growing city of Huntington, in the 
centre of a beautiful elevated plat containing about fifteen acre!'. 
Around the large and commodious buildings are a number of 
stately trees, relics of the primitive forest, so that while in close 
cont(lct with the energy and activity of a busy city, one may yet 
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enjoy the beauties of nature which have been bestowed here with 
a lavish hand. 
Ohio river steamers and the C. & 0., N. N. & M. V. and Ohio 
River Rail ways render the school easily accessible. 
TEXT BOOKS. 
All text-books and stationery needed by students may be pro­
cured in Huntington at the regular retail prices. Students should 
bring with them any text-books which they may possess, but are 
advised not to purchase any new ones until they arrive at the 
school. 
APPARATUS. 
A supply of excellent mathematical and philosophical appa­
ratus has recently been procured . Superior facilities are thus 
provided for teaching such of the natural sciences a� belong to 
our course of study. In the daily work of their various classes 
pupils are permitted to witneEs and perform intere3ting and in· 
structive experiments, and from the facts thus set forth are di­
rected to the causes and underlying principles. 
In view of the law requiring the teaching of Physiology and 
Hygiene in our common schools, and making it one of the branches 
for teachers' examinations, no pain3 have been spared to pro­
cure the best facilities for teaching this subject. Among the ap· 
paratus provided for this purpose are Yaggy's Anatomical Chart, 
a complete hum:m skeleton, and a microscope of sufficient power 
to show the corpuscles oft.he blood. These, in the hands of a 
thoroughly competent teacher, insure to the diligent student a 
thorough ma,tery of the elements of this important study. 
LIBRARY AND READING ROOlL 
A respectable beginning has been made toward a library. There 
are already on the shelves a number of standard works of history, 
biography, science. pedagO!!:Y and general literature. It is pro­
posed to make additions to these from year to year until a library 
is secured fully commens•uate with the wants of the school. 
A reading room was opened at the beginning of the present 
year, and has proved to be a most uaeful and enjoyable feature. 
On its tables are found most of the leading magazines, together 
with a number of religious and secular newspapers and periodi­
cals. 
The privileges of the library and reading room are free to all 
s�udents. 
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REQUISITES FOR ADlHSSION. 
Students expecting to enter the Ju�ior year of the Normal 
course should have previously completed the usual free school 
course of study in Reading;, Spelling, Writing, Geography and 
Practical Arithmetic (Ray's) and some elementary work in Eng­
lish Grammar. 
Pupils desiring to enter the Intermediate or Senior classes will 
be permitted to do so, provided they can pass a satisfactory exam­
ination on all branches belonging to the preceding years. 
MORAL AND RELIGIOUS. 
An institution supported by public taxation and designed to 
513rve the interests of all classes in the State must ·of necessity be 
unsectarian. It does not follow from this, however, that tho e 
principles of morality ::ind relip;ion upon which all sects may agree 
are not to receive attention. On the contrary, any system of ed­
ucation in which these principles are neglected and these forces 
not recognized must be a disastrous failure. 
The exercises of each day are opened with reading the Scrip­
tures, singing and prayer, at which all students are required to be 
present. 
Each student is expected to attenJ some place of religious wor­
ship on the Sabbath, and on all occasions to treat the institutions 
of religion with respect. Seven i;eparate church organizations in 
the city of Huntington give each pupil the opportunity of wor­
shiping in conformity with the tenets of the denominati(ln of his 
preference. The pastors of the various churches at all times 
manifest a kiuqly interest in the young ladies and gentlemen at.­
tending the school. Parents need have no fear whatever to send 
their sons and daughters to this school. No immoral or dissipa­
ted person will be allowed to remain in connection with the In­
stitution. 
DISCIPLINE. 
In the government of the school reliance is placed not so much 
on rules and restrictions as upon the inculcation of the principles 
of sound morality, and correct deportment. In other word�, the 
aim is to inspire the student with a desire to do right because it 
is right, rather than from fear of a penalty for the violation of a 
rule. Yet in order that there may be system and regularity in 
work certain rules and regulations are necessary, and to these 
obedience is at all times required. 
There is no government worthy of the name, that. has not for 
its basis self government. There is especial need for the appli-
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cation of this principle in a Normal School-a school of teachers, 
for he who cannot govern himself will not succeed in governing 
others. 
BOARDlNG 
.Students cm obtain ample accommodatione as to both board 
and lodging in the college building. 
The prices are as follows : 
Boarding per week ......................... $2 75 
Fuel and Light per week . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
No charge is made for use of room. Students' rooms are fur­
nished with stove, bedstead, mattres3, wash-stand, table, chairs, 
wash-bowl, pitcher, pail, looking-glass, lamp and window-blinds. 
Bed clothes and all other articles of room furniture, other than 
those mentioned above, mu,t be furnished by the student. 
Board may be obtained in private families at about the sam·e 
rate 
Students in lending to boar<l in the building should report at the 
college immediately upon arrival and thus save hotel bills. 
EXAMINATIONS. 
At 1he close of each term, examinations in all branches of 
study punmed that term will be held. The g:rade obtained by 
s•udents at these examinations, averaged with their class stand­
ing, will be recorded as their standing on the several branches, 
sevPnty-five on a scale of one hundred being the minimum pass­
grade. Reports are issued after each examination, showing the 
standing of pupils, deportment, attendance, &c. 
TDfE TO ENTER. 
If possible students should enter school promptly at the begin­
ning of the term, but the work is so arranged that students can be 
accommodated at almost any time. Special arrangements are 
made to suit trnchers who are unable to attend more than one or 
two terms on account of their schools. 
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ALUMNI RECORD. 
[The following record of the graduates of Marahall College is 
incomplete. The Principal has made an effort to obtain informa­
tion in regard to all the members of the Alumni, but "ith poor 
success. It is hoped that by another year the list will be com­
plete and correct. Alumni or their acquaintances aro requested 
to furnish inform:1tion and correct all mistalrns ] 
Cuss OF 1870. 
Cather, Eliza E., Glenville, W. Va. 
Orooks, lt W., Belleville, W. Va. 
:llarshall, T. Marcellus,---,--. 
Wilson, W. E, Assistant Principal State Normal School, Provi­
del!ce, R. I. 
CLASS OB' 1871. 
Atkinson, Ella R. Charleston, W. Va. 
*Beane, W. Belle, Sissonville, '\V. Va.
Mason, Nannie J .. Mason City, W. Va.
Pierpont, Julia, Harrisville, W. Va.
'l'aylor, Kate, E., Mr:!. King, Buffalo, W. Va..
Triplett, Sarah S., Mrs. Bagley, Ashland, Ky.
Hinkle, J. R.. Preston county, W. Va.
Leary, S. B., Parkersburg, W. Va.
Ricketts, E. S., physician, Cincinnati, Ohio.
CLASS OF 1872. 
AyerF, BuenM, altcrney-at-law, Riplev, W. Va. 
Duling, Willie A., Mri!. Oanterburv, Malden, W. Va. 
E1b,Lucy E ,  Williamsport, W. Ya. 
Fisher, William, Gallipolis, Ohio. 
Holt, Lona, teacher, Ceredo, W. Va. 
Huxham, Lizz;e, lluntington, W. Va. 
Neff, Ella E., Mrs. Mitchell, Belleview, Idaho. 
Par.ons, Albert S., superintendent of schools, Mandan, North 
Dakota. 
Phillips, Robert 1'., clerk, Huntington, W. Va. 
Prichard, James M., Coalton, Ky. 
Reynolds, CharJe3 J., merchant, Proctorville, Ohio. 
•Deceased 
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CLASS OF 1874. .. 
Bryan, Thomas J., attorney-at-law, Huntington, W. Va. 
Blair, S. C., teacher, St. Albans, W. Va. 
Doolittle, Edward S., attorney-at-law, Huntington, W. Va. 
llill, George W., teacher, Mason City, W. Va. 
Oakes, Adelia, Mrs. Wagner, Ashland, Ky. 
Oakes, G. W., general agent Covenant Building and Loan 
Assrciation of Knoxville, Huntington, W. Va. 
*Peck, C. M., White's Mills, W. Va.
*Poar, Elias K., Mud Ridge, W. Va.
Reip, David W., Minnora, W. Va.
CLASS OF 1875. 
Abbott, llattie, Mrs. Forsinger, Chicago, Ill. 
Cheeseman. Lewi9, chemist, Pa. R. R., Altoona, Pa. 
Gallaher, Ella, Mrs. Ho1swade, Huntington, W. Va. 
Johnson, Emma, Mrs. Wood, Huntington, W. Va . 
. Johnson, l\Iary, Mrs. Day, Huntington, W. Va. 
Knapp, George ,v., Merchant, Leon.Milson county, W. Va. 
Laidley, Mary, Mrs. Chewning, El Chaon, California. 
l\111llory, Victoria, Mrs. Lyons, Huntington, W. Va. 
Mitchell, Fannie, l\lrs. Pennypacker, Philadelphia. 
McGuire, Lewis, A., Putnam county, W. Va. 
Poage, Anna, Mrs. Shelton, Huntington, W. Va. 
Poage, Bayless, city treasurer, Huntington, W. Va. 
Richie, Mary J., Hanging Rock, Ohio. 
Switzer, Rufus, attorney-at-law, ex State Senator, Winfield, W. 
Va. 
CL.ASS OF I &76. 
A/?:Pe, Joseph B., Sheldon, Dakota. 
Adkins, Berthold, merchant, Huntington, W. Va. 
Cheeseman, Miriam, teacher, New York City. 
Carr, Mary, Mrs. Fitzhugh, B1y Oity, Michigan. 
Gwinn. Othsniel K merchant miller, Huntington, W. Va. 
Hill, Charles, R.R. station agent, Sewell, W. Va. 
Ifoxham, Lizzie, Huntington. W. Va. 
Ingham . .Maggie, Mrs. Titus, Huntington, W. Va. 
Lynch, Isaac, II., attorney-at-law, Spencer, W. Va. 
Poage, Berta, IIuntingLon, W. Va. 
Peyton, Sallie, teacher, Huntington, W. Va. 
Peyton, Virginia, Mra. Ricketts, Huntington, W. Va. 
Shelton, Joseph R., Huntington, W. Va. 
Thornburg, Charles L., Instructor, Vanderbilt University, Nash·
ville, Tenn. 
Wyatt, S. Prichard, Kanawha county, W. Va. 
ol)eceased. 
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CLASS OF 1877. 
s, Kate, Boston, Mass. 
Itz, Solomon E., Kanawha county. W. V c1. 
adhurst, Alice M., Huntington, W. Va. 
ningham, Frank, conductor 0. & 0. R.R., Huntington, W. 
ampbell, Helen M., Huntington, W. Va. 
ow, Virginia F., Fayette count.y, W. Va.,�"-i,-t,...,l "' .,/ 
dkins, Wm. E., attorney-at-law. Rilchie county, W. Va/ 
illioU, Flora M., Richmond, Va. 
ton, '1'. WeEt, Oircuit Olerk, Oabell county, I-'Iuntington, 
a. 
ck, John F., attorney-at-law,---,--. 
son, Nellie,---,--. 
wart, Viola, teacher, GuyandoLte, W. Va. 
re, Ella M., Mrs. Ounningham, Huntington, W. Va. 
ith, Angie E., Mrs. Mahone, Charleston, W. Va. 
CLASS OF 1878. 
vin, Lizzie B., Boyd county, Ky. 
low, Linn B., clerk, Richmond, Va. 
r, Willie R., Mrs. Bowling, Oovfogton, Ky. 
neon, Charles F., ---, --. 
· s, Adam T., physician, Sissonville, Kanawha county, W.
utchen, Walter S, teacher, Clifty, Fayette county.
ms, Cora A., Mrs. Kirtley, Scary, Putnam county, W. Va.
arth, Lou M., teacher, Ravenswood, W. Va. 
CLASS OF 1879. 
bott, Mary L., Mrs. Ensign, Huntington, W. Va. 
en, Thomas M., druggist, Portland, Ohio. 
nnella, Emma E., teacher, Huntington, W. Va. 
aher, Willie R, Mrs. Oney, Huntington, W. Va. 
espie, George I., teacher, Malden, W. Ya. 
per, Thomas S., Chicago, Illinois. 
ld� Oharles B., general insurance agent, Huntington, W. Va. 
Ver, L. Francie, physician, Belleville, W. Va. 
ullougb, Georgia L., Mrs. Harrold, Huntington, W. Va. 
innis, Jennie, Mre. Stewart, Guyandotte, W. Va. 
CLASS O'F 1880. 
tz, Auam E ,  physician, Sissonville, Kanawha county, 'IV. 
D.d, Friend,clerk, Ensign Manufacturing Company, Hunting­
. Va. 
h_ring, llenry H., lluntington, W. Va. 
nng, Virginia E., Mrs. Hawkins, Lexington, Ky. 
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Beuhrinp:, Mary L., Mrs. Davis, Ashland, Ky. 
Cunningham, George F., prosecuting attorney, Spencer, Ro 
county, W. Va. 
Enslow, A. Blanche, teacher, Hunrioa:too, W. Va. 
·"'Higgason, Lou L., Iluntington, W. Va.
IIubbarJ, Thomas II. B., 80yd county, Ky.
McGinnis, Maggio E., teacher, Gnvandotte, W. Va.
Peyton, E. Ora, J\1rs. Beuhring, Huntington, W. Va.
Ramsey, William ll., IIuntington, W. Va.
Trice, Jennie III., teacher, Huntington, \V. Va.
Thornburg, Addie M., Huntington, W. Va.
Wilcoxen, Julia F., teacher, Huntington, W. Va.
CLASS OF 188 3. 
Adkins, Anna C., Mrs. Johnson, HunLington, W. Va. 
2\IcCom"�, George J., attorney-at law, -- Texas. 
Reece, William S, physician, Putnam county, W. Va. 
Sikes, Iu1 M., teacher, lluntington. 
CLASS OF 1883. 
*Beuhring, Fred. A., Huntington. ·w. Va.
S:eele, Lillian L., Buckhannon, W. Va.
Thornburg, Victoria, Mrs. Dr. Vickers, Huntington, W. Va.
Uosel<l. Cora E ,  1\fo Jvhoson, Hu�tington.
CLASS OF 1884. 
Beuhring, Nora B., teacher, Iluntingtoo, W. Va. 
Beuhriog, Lee D., machinist, Huntington, W. Va. 
Beckley, John II., teacher, Round Bottom. Wayne cou1Ly, 
Va. 
IIayalip, Ruby K., Guyandotte, W. Va. 
Lesage, Isaac R., physician, Huntington. 
Looney, John W., Lo:meyville, W. Va. 
..
Shannon, Mrs. M. L, teacher, Centerville, W. Va. 
Stephenson, Ella, teacher, Ilunlington. 
CLASS OF 1885. 
Barse, 2\Ialie, Mra. Williamson, Charleston, W. Va. . 0Cammack, L. II., student, Denison University, Granville, 
Duffy, Anna, lluntington, W. Va. 
(hllaher, Sallie, teacher, IIuntiagton, W. Va. 
llayslip, Okey K., clerk, Guyandotte, W. Va. 
L-1idley, Theodore, Orange, California.
McLaughlin. Maggie, teacher, lluntington, W. Va.
Prickitt, 0. M .. druggist, Philadelphia.
lJcceasr<l. 
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CLASS o:� 1886. 
tt, O. F. L., clerk, Mt. Savage, Ky. 
tt, F. L., student, Peabody Normal College. Nash ville, 
11, Mamie, teacher, Guyan<lottE', W. Va. 
Anna, Huntington, W. Va. 
, John, teacher, Barboursville. \V. Va. 
en, Edgar, fireman 0. & 0. R.R., GnyandoLte, W. Va.
Anna, teacher, Ona, Cabell county. 
, Charlie, teacher, Ona, Cabell count.y. 
nee, Anna, teacher, Hunlinglon, W. Va. 
:ughlin, Ilattie, Mrs. Newman,---,---. 
s, Ferd., attorney-at-law, Milton, W. Va. 
ele, Lulu, Mrs. Huff, Iluntington, W. Va. 
ger, Ilarry, Guyandotte, W. Va. 
ace, Lulu, Guyandotte, W. Va.
man, Lulu, Iluutington. 
Cuss oF 1s.;1. 
r, Leona. Guyand-,Lte, W. Va. 
, Frank S., clerk in Bank of liuntington, llunlingtoo, \V. 
, Linnie, teacher, Guyandotte, W. Va. 
ton, Amy, lluntingloo, W. Va. 
nburg, llarvey, surveyor, Huntington, W. Va. 
ht, Ada, Mrs. Poage, Huntington, W. Va.
CLASS OF 1888. 
sley, Lola ll., teacher lI unlington, W. Va. 
, Minnie D .. teacher. Huntington, \V. Va. 
, Ida�-, Huntington, \V. Va. r. 
J. L. J., teacher, Pocataligo, Kanawha c unly, W. Va.
n, Eugene, teacher, Brownstown, Kanawha c 0unty, W.
, Addie, teacher, Ilun tington, W. Va.
en, Samuel, clerk, Guy&ndotte, W. Va. 
dker, Olive M., teacher, Huntington, W. \' a.
e, Georgia, Baltimore, Md.
11, Demma, teacher, lluntington, W. Ya.
n, Kate, ---,---. 
f'n, llattie, Huntington, W. Ya.
CLASS OF 1889. 
w.V� ·,postgraduate student Marshall ')ollege, Uunt­
' Fannie 0., teacher, Ilunliogton, W. Ya.
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Cyrus, W. E., principal of first ward school, Huntington, 
Va. 
Knight, Irma, West Columbia, Mason county, W. Va. 
Martin, Pearl, teacher, Kimawha county, W. Va. 
Myers, Mary L. M., Iluntington, W. Va. 
Shelton, Stella M., Huntington, W. Va. 
Shirkey, Lessie, teacher, Sissonsville, Kanawha county, W. Va. 
Ritz, ]tarry, teacher, Ceredo, Wayne county, W. Va. 
I 
